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Báthori Ferencről
(A h a z a i la p p o ló g iá ró l é s e g y a l ig ism e r t m ű v e lő jé rő l )
A v i lá g k ü lö n fé le p o n t ja in b iz o n y á ra k e v e s e n g o n d o l já k é s h is z ik , h o g y a z u ra l is z t ik a v e -
z e tő n e k m o n d o t t n a g y h a ta lm á n á l , a m a g y a r tu d om á n y o s s á g b a n é p p e n s é g g e l a la p p o ló g ia
a tu d om á n y s z a k le g k e v é s b é m ű v e l t , le g f e j le t le n e b b á g a z a ta . A fu rc s á l lk o d á s fő o k a -
e g y e b e k m e l le t t - a b b a n a k ö rü lm é n y b e n k e re s e n d ő , h o g y a z u ra l is z t ik á b a n n em z e tk ö z i-
le g is e l ism e r te n a la p m ű n e k ta r to t t h í r e s k ö n y v e t , a z u rá l i n y e lv e k g e n e t ik a i ö s s z e ta r to z á -
s á t b iz o n y í tó ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv é s z e t i s z a k m u n k á t tö r té n e te s e n a m a g y a r é s a la p p
n y e lv e g y b e v e té s é v e l b iz o n y í to t ta b e S a jn o v ic s J á n o s . K ö z ism e r te k m u n k á s s á g á n a k
m o z z a n a ta i , k ü lö n ö s k é p p p e d ig a z a re n d k ív ü l fo n to s té n y , h o g y fő n ö k e é s b u z d í tó ja ,
H e i l M ik s a p á te r tá r s a s á g á b a n 1 7 6 8 -b a n -1 7 6 9 -b e n s z em é ly e s e n já r t a la p p o k fó ld jé n , i l l .
ta lá lk o z o t t la p p o k k a l , h u z am o s id e ig ta r tó z k o d o t t la p p k ö rn y e z e tb e n , s a k o ra b e l i la p p
g ram m a tik a i é s s z ó tá r i ro d a lm a t is g o n d o s a n á t ta n u lm á n y o z ta . I A D e m o n s t r a t i o , I d i o m a
U n g a r o r u m e t L a p p o n u m i d e m e s s e h a z a i é s k ü lfó ld i v is s z h a n g já ró l , h a tá s á ró l ig e n s o k a t
é s é rd e k e s e t í r ta k a z e lm ú l t k é ts z á z é v b e n , a k é rd é s n e k e z t a v e tU le té t e z é r t n em is v iz s -
g á lo m e z ú t ta l . S o k k a l b e h a tó b b a n fo g la lk o z ta t a k ö v e tk e z ő k é p p m e g fo g a lm a z h a tó p ro b -
lém a : m ily e n é s m e k k o ra f ig y e lem fo rd u l t n á lu n k u tó b b a n em z e t i , n y e lv i id e n t i tá s u n k
s z em p o n t já b ó l o ly fo n to s la p p o k fe lé , tö r té n te k -e u ta z á s o k v id é k ü k re , g y ű j tö t te k -e n y e l-
v é s z e t i , n é p ra jz i a n y a g o t n á lu k k u ta tó in k , k i f e j lő d ö t t - e n á lu n k ( s e lé r t - e m e g fe le lő s z in -
te t ) a tö b b d is z c ip l ín á t is e g y b e fo g la ló ( a z em lí te t te k m e l le t t : n é p z e n e , r é g é s z e t , em b e r -
ta n s tb .) la p p o ló g ia ?
A v á la s z - n em ! A k a d ta k u g y a n n e v e z e te s u ta z ó k , a k ik e lv e tő d te k a la p p o k h o z (n em
fő c é lk é n t , s n em h o s s z ú id ő re ) , p é ld á u l R e g u ly A n ta l is , H e rm a n O ttó is ;2 g y ű j tö t t k ö -
rü k b e n é r té k e s n é p z e n e i a n y a g o t - a k ö z e lm ú l tb a n - S z om ja s -S c h if f e r t G y ö rg y , s f in n o r -
s z á g i ö s z tö n d í ja s v a g y h iv a ta lo s ú t ja in tu c a tn y i k u ta tó n k , e g y e tem is tá n k , k ö l tő n k , í r ó n k ,
ú js á g író n k é s r ip o r te rü n k is e lz a r á n d o k o l t (v a g y tu r is ta ú to n e l ju to t t ) le g a lá b b R o v a n iem i-
b e , d e e g y ik ő jü k e t s em m o tiv á l tá k la p p o ló g ia i c é lk i tű z é s e k (h a k é s z ü l te k is a z ú tró l é rd e -
k e s ú t i b e s z ám o ló k , r ip o r to k , s z ó ra k o z ta tó le k tű rö k ) . K ö n y v k ia d á s u n k - e g é s z e n a le g u -
tó b b i id ő k ig - k if e je z e t te n m o s to h á n b á n t a la p p o k k a l , s a N é p e k m e s é i s o ro z a t k i tű n ő
la p p k ö te té n 3 tú l a c s e n d e t c s a k n a p ja in k b a n tö r te m e g e g y im p o n á ló a n g a z d a g n é p k ö l té -
s z e t i é s i ro d a lm i v á lo g a tá s ,4 i l l . J o h a n T u r i v i lá g h írű m ű v é n e k h e tv e n é v v e l m e g k é s e t t
f o rd í tá s a . 5 A h e ly z e t a tu d om á n y o s s z a k iro d a lo m b a n s em lé n y e g e s e n jo b b , a z ism e r t ,
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általános, összefoglaló kézikönyvek lapp fejezetein túl elenyészően kis számban jelentek
meg lapp tárgyú publikációk, nyelvészetiek is. Hunfalvy Pál bemutató jellegű írásán6 túl
igazi tovább lépést e tekintetben csak Budenz József cikke jelent,? aki lapp ismereteit a
budapesti állatkertben (l873-ban) látványosságként "kiállított" lapp család tagjaitól
nyerte. S Budenznek köszönhető, hogy valamelyes lapp kutatás mindezeken túl és mégis
megindult nálunk, ha nem is jutott az elismerés olyan magaslataira, mint pl. Munkácsi
vogul, Pápay osztják (majd Fokos zürjén, Beke cseremisz) kutatásai. Halász Ignác egyike
volt Budenz legkiválóbb tanítványainak; lappfóldi útjai (1884 és 1891 között 3 ízben
összesen 9 hónapot töltött e tájon), lapp gyűjtése (hatkötetnyi!) és lapp tárgyú tevékeny-
sége8 ha finn, svéd vagy norvég kutató nevéhez füződne, minden bizonnyal ma is fénylő
glória fonná körül alakját. Szakkörökben jól ismert az a gáncsoskodás, irigység - jogo-
sultnak mondott szigor álarcában -, amely munkásságát fogadta,9 s amellyel voltaképp
elvették a kedvét a további intenzív lappológiai kutatásoktói e színes egyéniségű, az ura-
lisztika más ágainak művelésében is kiemelkedő képességeket mutató, rövid életű ko-
lozsvári finnugor professzornak. Kevesen tudják róla, hogy "Móka bácsi" álnéven külön-
féle napilapokban szám os finn és lapp mesefordítást is közzétett. Megemlített hat kötete
azóta is többnyire porosodó, felvágatlan, holt anyaga a könyvtáraknak (a szakkönyvtá-
raknak is!), a virágzó, rendkívül gazdag nemzetközi lappológiai szakirodalom sem emle-
geti sűrűn kitűnő tudósunk nevét és munkáit. Egyebek mellett - feltehetően - ebben a
"bukás"-ban is kereshetjük a magyar lappológia visszamaradottságának, elbizonytalano-
dottságának okát, s talán annak a magyarázatát még, hogya lappológusnak (is) induló
Lakó György sem vált végül e terület művelőjévé. Fontos, 1936-ban írt cikkében áttekinti
a magyarországi lapp kutatások helyzetét, s többé-kevésbé a fentiekkel egyező megálla-
pításokra jut. Halász Ignác méltatását így fejezi be: " ... Halász után magyar nyelvész nem
járt a lappok között, s Halásszal lezárul a magyar lappológiának kétségkívül legjelentő-
sebb fejezete. Utána legfeljebb kisebb értekezésekről emlékezhetünk még meg, melyek
valamely lapp problémával foglalkoznak ... ,,10 Lakó hazai tanulmányai befejeztével
(Szinnyei és Gombocz tanítványaként) finn és svéd ösztöndíjas útjain kora legmagasabb
szintjén sajátította el a lappológia alapjait, s 1935 nyarán - megfelelő előkészületek után
- kutatóútra indult a svédországi lappok közé. Mint beszámolójából kiderül, "bizalmat-
lanság és barátságtalanság" jellemezte irányában a felkeresett lappokat, s mindössze négy
helyen sikerült némi lapp nyelvi anyagot gyűjtenie. - Munkásságában - ezek után -
1970-ig mindössze 9 lapp tárgyú írás található (főként recenziók), II s noha a lapp nyelv-
nek éveken át előadója volt az egyetemen, sőt - immár nyugdíjasan - lapp kresztomátiát
is összeállított,12 nem vált Halász örökösévé, permi, obi-ugor és általános finnugrisztikai
tárgyú munkásságában a lappológia csak töredéket képvisel.
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Bá tho r i F e r en c r ő / (A ha za i /a ppo /óg iá r ó / é s egy a lig ismer t műve /ő jé r ő l)
É v tiz ed ek k e l k é ső b b (1 9 6 4 -b en ) a L en in g rád b an m agy a r le k to rk én t te v ék en y k ed ő
S zab ó L á sz ló n ak n y ílt m ód ja ism é t la p p k u ta tá so k ra é s g y ű jté s re a N év a -p a r ti m e tro p o -
liszb an tan u ló k o la i la p p o k k ö réb en . G yű jté sé t s ik e rü lt k ö z z é ten n ie , 1 3 ső t eg y k ev é ssé
ism e rt k is m ag y a r n y e lv ű v á lo g a tá s t is m eg je le n te te tt a z á lta la rö g z íte tt m e se szö v eg ek -
b ő l.1 4 M unk á ján ak sz akm a i m eg íté lé se á lta lá b an v év e n em vo lt k ed v ező , s íg y ő sem
h ag y o tt, h ag y h a to tt m a rad an d ó n y om o t sem a sz e rén y h aza i, sem a h a ta lm a s n em ze tk ö z i
la p p o ló g ia i sz ak iro d a lom b an .
Ú gy v é lem , e z en e lő zm ény ek ism e re téb en fo k o zo tt f ig y e lm e t é rd em e l m in d en o ly an ,
m unk áb an is m eg te s te sü lő tö rek v é s , am e ly e t h o n fitá rsa in k fe jte tte k k i a la p p o k k u ta tá sá -
b an , am e ly e t a zo n b an a sz ak tu d om ány - sem a h aza i, sem a n em ze tk ö z i - eg y sz e rü en
n em v e tt tu d om ásu l, é s seh o l, sz in te sem m ifé le fo rm áb an n em ta r t em líté s re m é ltó n ak .
V issz a k e ll itt u ta l n om L akó G yö rg y sz av a ira , am e ly ek sz e r in t: " ... H a lá sz u tán ( te h á t
1 8 9 1 ó ta ! - D . P .) m ag y a r n y e lv é sz n em já r t a la p p o k k ö zö tt ... " ( lá sd a 1 0 . sz . m unk á t) e l
e g é sz a z ő (L ak ó G yö rg y ) 1 9 3 5 -ö s ú tjá ig . N o s , e z a z á llítá s n em eg é sz en h e ly tá lló , m e rt
n em is o ly an so k k a l H a lá sz Ig n ác u tán ak ad t eg y o ly an u ta zó -k u ta tó -é rd ek lő d ő sz ak em -
b e rü n k , f ilo ló g u su n k , ak i eg ym ás u tán ö t a lk a lom m a l (!) is m ódo t ta lá lt a la p p o k h o z v a ló
e lju tá s ra . M i tö b b , e lső k én t é s eg y e tle n k én t a m agy a r tu d ó so k k ö zö tt a la p p o k n ak m in d a
n ég y c so p o rtjá t fe lk e re s te , a n o rv ég ia i, a sv éd o rsz ág i, a f in n o rsz ág i é s a z o ro sz fó ld i la p -
p o k a t is . A z ille tő : B á th o ri F e ren c , n ag y v á rad i k ö zép isk o la i ta n á r . Ú tja iró l g a zd ag fén y -
k ép d o k um en tá c ió v a l (am e ly e t a N ép ra jz i M ú zeum nak ad á t) , fo n o g rá ffe lv é te le k k e l é s
tá rg y i re lik v iák k a l (am e ly ek e t a N em ze ti M ú zeum ren d e lk e z é sé re b o c sá t) té r v is sz a , tö b b
ú ti b e sz ám o ló t k é sz ít e lism e rt, ra n g o s sz ak lap o k b a (F ö ld ra jz i K ö z lem ény ek , N ép ra jz i
É rte s ítő ) , k é t k ö n y v e t is k iad (am e ly ek lén y eg éb en szö v eg k ö z lé sn ek , ill . ú tle írá sn ak te -
k in th e tő k ) . M in d en n ek e lle n é re a tu d om ány , a k o rsz e rü , k om p lex u ra lisz tik a m ég sem
v e sz ró la tu d om ás t, n em em líti e g y e tle n n ag y ö ssz e fo g la ló k éz ik ö n y v 1 5 sem , a Ma gya r
É le tr a jzi Lexikon é s a Ma gya r Ir o d a /m i Lexikon sem tá rg y a lja . A zé rt is k ü lö n ö sen é rt-
h e te tle n e z a c sen d , m e rt a m ag y a r la p p o ló g ián ak H a lá sz u tán v o lta k ép p c su p án ő az a
k ép v ise lő je , a k i e sz ak te rü le tn ek b á r sz e rén y , d e n em é rd em te len m unk á sa v o lt. F u rc sa ,
le h an g o ló , ám b á r n á lu n k n em k iv é te ln ek sz ám ító m agy a rá z a t e rre a m e llő z é s re é s v is sz -
h an g ta la n ság ra a z a k ö rü lm én y , h o g y n ev eze tt " c su p án " k ö zép isk o la i ta n á r v o lt, n em
pub lik á lt n y e lv é sz e ti fe lje g y zé sek e t é s c ik k ek e t a N y e lv tu d om ány i K ö z lem ény ek b en ,
te h á t - n em egy ed ü l - a lám e rü lh e te tt , a lám e rü lt ő is a fe le d é s ten g e réb en . A z ily en so r-
so k n em h ag y n ak n y u g o d n i! B á r so k u tán já rá som n ak , n y om ozá som n ak v iszo n y lag c se -
k é ly a z e redm ény e (a ró la b e sz e re zh e tő in fo rm ác ió k sz ám a é s te r je d e lm e sz eg én y e s ,
n ém e ly ik m unk á ja le g n ag y o b b k ö n y v tá ru n k b an sem v eh e tő k ézb e ) , a la k ja é s m unk á sság a
- n ag y v o n á so k b an - m ég isc sak m eg e lev en íth e tő .
B á th o ri F e ren c I8 6 0 -b an szü le te tt a S zab o lc s m eg y e i B a lk án y b an . E g y e tem i tan u lm á -
n y a it B u d ap e s ten é s B éc sb en fo ly ta tja . N y e lv é sz e te t é s iro d a lm a t h a llg a t, d e é rd ek lő d é se
a fö ld - é s a te rm ész e tra jz i tá rg y ak ra is k ite r je d . A z év sz ám ok ism e re téb en jo g g a l fe lté te -
le zh e tő , h o g y fin n u g o r n y e lv é sz e ti ism e re te it B u d en z Jó z se fn é l n y e rh e tte , s B u d en z e lő -
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a d á s a i é s h a tá s a is ö s z tö n ö z h e t té k la p p fö ld i ú t ja i t . (L e lk i s z em e i e lő t t o t t le b e g h e t te k a
h íre s B u d e n z - ta n í tv á n y o k , fé l ig m e d d ig k o r tá r s a i n e v e z e te s ú t ja i a ro k o n n é p e k h e z .)
K o lo z sv á ro n is tö b b s z ö r m e g fo rd u lv a k a p c so la tb a k e rü lh e te t t k é s ő b b a z (1 8 9 3 - tó l) o t t
m ű k ö d ő f in n u g r is tá k k a l , S z in n y e iv e l , H a lá s s z a l é s S z i la s iv a l is , s k ö z ü lü k fő k é n t a H a -
lá s s z a l v a ló - té n y le g e sn e k ta r th a tó - ism e re ts é g s z in té n m o tiv á ló té n y e z ő le h e te t t la p p -
fö ld i u ta z á s a i m e g te rv e z é s é b e n . O e m ég e z e n u ta k m e g té te le e lő t t e lk e z d te a v i lá g já rá s t ,
e g y e b e k m e lle t t h u z am o sa b b id ő t tö l tö t t P á r iz s b a n , m a jd 8 é v e n á t i t th o n n e v e lő sk ö d ö tt ,
s c s a k 1 8 9 6 -b a n n e v e z té k k i a n a g y v á ra d i fe ls ő k e re s k e d e lm i is k o la ta n á rá v á , a h o l n y u g -
d í ja z ta tá s á ig ( In O - ig ? ) d o lg o z o tt . H o g y it t m it ta n í to t t , e z id e ig n em tu d tam k id e r í te n i .
S o k o ld a lú , é rd e k lő d ő , k iv á l tk é p p a z u ta z á s t , v i lá g lá tá s t k e d v e lő em b e r v o lt , a k i a n y á r i
s z ü n id ő k b e n - a z a k k o r i id ő k b e n te rm é s z e te s m ó d o n s a já t k ö l ts é g é re - b e já r ta s z in te
e g é s z E u ró p á t , s ő t E g y ip tom o t é s P a le s z t in á t is fe lk e re s te . T o llá t tö b b m ű fa jb a n is p ró b á -
ra té v e b e le k ó s to l t a s z é p iro d a lom b a , Keresztlevél c ím ű n é g y fe lv o n á so s n é p s z ínm iív é t
1 8 9 1 -b e n S z é k e s fe h é rv á ro t t b e is m u ta t tá k . B iz o n y á ra ig e n so k c ik k e , tá rc á ja , fo rd í tá s a
je le n t m e g a k o ra b e l i M a g y a ro rs z á g k ü lö n fé le n a p íla p ja ib a n , v a lam in t é r te s í tő k b e n , é v -
k ö n y v e k b e n , fő k é n t a z o n b a n n a g y v á ra d i s a j tó te rm é k e k b e n . E z e k tö b b s é g e é p p ú g y fe l tá -
ra t la n , fe ld o lg o z a t la n , m in t 1 9 2 0 u tá n i ír á s a i a z ú j s tá tu s ú E rd é ly ( s m e g in t fő le g N a g y -
v á ra d ) fó rum a in . A m eg lá to g a to t t é g tá ja k k ö z ü l É s z a k , a fe lk e re s e t t n é p e k k ö z ü l a la p p o k
fo g tá k m e g le g in k á b b e s z é t is , s z ív é t is , n em v é le t le n , h o g y 1 9 0 4 é s 1 9 1 4 k ö z ö tt - n y a -
ra n ta - ö ts z ö r is fe lk e re s te " e g z o tik u s " n y e lv ro k o n a in k a t . E z e n ú tja i n em k é n y e lm e s ,
s z ó ra k o z ta tó k irá n d u lá s o k n a k te k in te n d ő k . M in d e n b iz o n n y a l tu d om á n y o s c é lk i tű z é s e k
is m o tiv á l tá k e g y s z em é ly e s e x p e d íc ió i t , am e ly e k re s z e l lem ile g is fe lk é s z ü l t ( a s k a n d in á v
n y e lv e k , i l l . a f in n é s a la p p e lő z e te s ta n u lm á n y o z á s á v a l) , s am e ly e k e t n e v e s in té zm é n y e k
(M ag y a r T u d om án y o s A k a d ém ia , M a g y a r N em z e ti M ú z e um , N é p ra jz i M ú z e um ) is tá -
m o g a tta k s z e ré n y a n y a g i h o z z á já ru lá s s a l , v a lam in t e s z k ö z ö k k e l ( fé n y k é p e z ő g é p , fo n o g -
rá f , m a g a s s á gm é rő , h őm é rő ) . A k o r ism e r t tu d ó s a i k ö z ü l a k o lo z sv á r i e g y e tem fö ld ra jz -
p ro fe s s z o ra , C h o ln o k i J e n ő é s a n é p ra jz o s S em a y e r V il ib á ld s e g í te t té k te rv e i m e g v a ló s í-
tá s á b a n .
N a g y v á ra d s z e l lem i é le té b e n n é g y é v tiz e d e n á t je le n tő s s z e re p e t já ts z h a to t t e z a z
é lé n k s z e l lem ií , te t t r e k é s z , fá ra d h a ta t la n ta n á rem b e r , a k i a z írá s m e lle t t s z ó b a n , e lő a d á s -
s o ro z a to k b a n is b e s z ám o lt ú t ja iró l , s ta n í tv á n y a i m e lle t t N a g y v á ra d n y ito t t , é rd e k lő d ő
é r te lm is é g é t is m e g n y e r te a n y e lv ro k o n s á g g o n d o la tá n a k , s ő t ü g y é n e k is . I ly e n irá n y ú
te v é k e n y s é g é rő l ta n ú sk o d n a k a s z á z a d e ls ő é v e ib e n a N a g y v á ra d i N a p ló n á l ú js á g író s -
k o d ó A d y E n d re e l ism e rő , s z e re te t te l je s s o ra i is 1 9 ü 2 -b e n a b ih a r i fő v á ro sb a e l lá to g a tó
f in n k ó ru s k a p c s á n :16 "A m ag y a r n em z e tn e k e g y e t le n ro k o n fa já ró l , a m e s s z e é s z a k o n
la k ó f in n e k rő l s o k é rd e k e s d o lg o t b e s z é l m o s t B á to r i ( s ic ! ) F e re n c , a n a g y v á ra d i k e re s k e -
d e lm i is k o la ta n á ra , a k i é v e k ó ta m e rő tu d om á n y s z om jb ó l b e h a tó a n fo g la lk o z ik a f in n
n y e lv v e l é s a z iro d a lom m a l- é s m o s t n y á ro n k ö z e l e g y h ó n a p o t tö l tö t t H e ls in g fo r s b a n é s
m á s f in n v á ro so k b a n ; ta n u lm á n y o z v á n a z e re d e t i n é p tö r té n e té t é s iro d a lm á t . A tin n e k ,
a k ik b ü s z k é k m a g y a r ro k o n a ik ra , é s ú g y h is tó r iá n k a t , m in t l i te ra tú rá n k a t a la p o s a n ism e -
r ik , n a g y le lk e s e d é s s e l é s s z e re te t te l fo g a d tá k B á to r í t , s a f in n d iá k o k - a k ik ú g y is e lk é -
s z ü l te k a jö v ő h ó n a p b a n B u d a p e s te n m e g ta r ta n d ó d iá k k o n g re s s z u s ra - íg é re te t te t te k
n e k i , h o g y v is z o n z á su l e l lá to g a tn a k s z e p tem b e r v é g é n N a g y v á ra d ra .. . "
E z a c ik k - ö n m a g á b a n v é v e is - fo n to s d o k um e n tu m , e g y ik e A d y ig e n k is s z ám ú ,
f in n u g o r s á g g a l k a p c s o la to s m e g n y i la tk o z á s a in a k . T ú l e z e n a r ró l is ta n ú s k o d ik , h o g y
B á th o r i la p p fó ld i ú t ja i t f in n o r s z á g i u ta z á s o k (v a g y u ta z á s ) is m e g e lő z té k , la p p k u ta tá s a i -
r a i t t i s k é s z ü lh e te t t . F e l te h e tő e n u g y a n c s a k A d y tó I s z á rm a z ik u g y a n e z e n ú js á g k ö v e tk e -
z ő n a p i s z ám á b a n a z a lá b b i " ta rk a s á g " is : " . . . B á to r i F e r e n c , a k e r e s k e d e lm i is k o la ta n á -
r a , a k i rő l m e g ír tu k , h o g y k ö z e l e g y h ó n a p ig v o l t a n y á ro n ta n u lm á n y ú to n F in n o r s z á g b a n ,
s o k é rd e k e s d o lg o t m e s é l m o s t a c s o d á s é s z a k i v i lá g ró l . Í g y te g n a p a z t b e s z é l te e l , h o g y
F in n o r s z á g é s z a k i h a tá r á n jú l iu s h ó n a p k é t u to ls ó h e té b e n s o h s e n y u g s z ik le a n a p . V e rő -
f é n y e s v i lá g o s s á g g a l r a g y o g e g é s z é j je l . . ." A d y E n d ré n e k a n y e lv ro k o n s á g ró l v a ló ism e -
r e te i te h á t n em c s u p á n m a g y a r s z a k o s ta n á r ö c c s é tő l s z á rm a z h a t ta k , fo r r á s a i e g y ik e I e -
h e te t t a z e tém á ró l tá r s a s á g b a n is s z ív e s e n m e g n y i la tk o z ó , s z ín e s e n m e s é lő B á th o r i F e -
r e n c is .
A k e v é s n y om s a d a t a r r a m u ta t , h o g y a f in n u g o r n é p e k e t ism e r te tő , n é p s z e rű s í tő
m u n k á t 1 9 2 0 u tá n s em h a g y ja a b b a , s ő t 1 9 2 4 -b e n a z ism e r t ro m á n s z em é ly is é g , N ic o la e
lo rg a f e lk é r é s é r e ta r t e lő a d á s t a la p p o k ró l a V a la n i i d e M u n te - i s z a b a d e g y e tem e n . T e v é -
k e n y m u n k á s a a h e ly b e l i ( 1 8 9 2 -b e n a la p í to t t ) S z ig l ig e t i T á r s a s á g n a k , am e ly - n em lé v é n
c s a lá d ja ( ? ) - ö rö k ö s e le s z g a z d a g a n y a g ú k ö n y v tá r á n a k is . E lh u n y tá ró l íg y tu d ó s í t a
B u d a p e s t i H ír la p 1 9 3 6 . jú l iu s 2 8 -á n : " E rd é ly b e n m e g h a l t e g y n e v e s m a g y a r tu d ó s . . .
n y u g a lo m b a v o n u lá s a u tá n tu d om á n y o s k u ta tá s a in a k e re d m é n y e i t d o lg o z ta f e l . A n a p o k -
b a n S z á s z r é g e n b e u ta z o t t é s a z e g y ik s z á s z r é g e n i k á v é h á z b a n é r te u to l a h a lá l v a s á rn a p
e s te . . . " E z e k s z e r in t : id ő s k o rá b a n is fő k é n t a la p p o k fo g la lk o z ta t tá k ; k ia d a t la n a n y a g
(n é p ra jz i , n y e lv é s z e t i ) b i r to k á b a n v o l t ; m e g k e z d te e n n e k fe ld o lg o z á s á t .
V a jo n m ié r t n em p ró b á l ta m e g fo g la lk o z ta tn i 1 9 2 0 u tá n a k o lo z s v á r i e g y e tem , a h o l
a k k o r ib a n n em m ű k ö d ö t t k é p z e t t f in n u g o r f i lo ló g u s ; v a jo n m e n n y i é s m ily e n tá rg y ú la p p
(é s m á s f in n u g r is z t ik a i ) tá rg y ú k ö n y v e t , k ia d v á n y t ta r ta lm a z h a to t t k ö n y v tá r a ; m i le t t
e z z e l a k ö n y v tá r r a l k é s ő b b , h o l le h e t n a p ja in k b a n ? E z a n é h á n y k ö z v e t le n r e f le x ió , i l l .
k é rd é s m in te g y m a g á tó l a d ó d ik é le te a d a ta in a k s z ű k s z a v ú ism e r te té s e u tá n . S m o s t la p p
tá rg y ú m u n k á s s á g á ró l :
M e g le h e tő s e n k é s ő n , I 9 0 4 -b e n , 4 4 é v e s e n k e z d i m e g la p p fó ld i ú t ja i t . T u d ó s tá r s a i jó -
v a l f ia ta la b b a n s a c é l r a e rő s e b b e n k o n c e n tr á lv a v é g z ik e l m e g á lm o d o t t s m a g u k e lé tű -
z ö t t f e la d a ta ik a t . H a lá s z Ig n á c p é ld á u l 2 9 é v e s e n (1 8 8 4 -b e n ) in d u l e l a la p p o k h o z , s 4 1
é v e s k o rá b a n (1 8 9 6 -b a n ) la p p g y ű j té s é n e k m á r h a to d ik k ö te te is n a p v i lá g o t lá t . B á th o r i
a l ig h a g o n d o l t h a s o n ló in te n z i tá s ú , te rm é s z e tű é s v o lu m e n ű m u n k á ra - b á r lá ta t la n b a n
(k é z i r a ta i , le v e le z é s e , je le n té s e i - n e tá n tá n n a p ló ja - ism e re té n e k h í já n ) n y i lv á n í to k v é -
lem é n y t . A la p p o k k a l , i l l . a la p p fó ld i u ta z á s o k k a l k a p c s o la to s s z u b je k t ív m o t iv á c ió k ró l -
1 9 1 7 -b e n - m a g a íg y ír : " I f jú k o r i á lm a irn a t lá t tam te l je s ü lv e , am ik o r s o k é v i á b rá n d o z á s
u tá n ism é t e lő v e h e t tem a ré g i v á n d o rb o to t , h o g y fe lk e r e s s em a la p p o k tá v o l i h a z á já t . . . a z
ö t n y á ro n á t k ö z tü k tö l tö t t id ő m m a ra d a n d ó em lé k e le s z m in d ig é le tem n e k . . . n a g y s e g í-
tő m v o l t n e h é z u ta im o n - a la p p s f in n e n k ív ü l - a s k a n d in á v n y e lv e k n e k s z á n t h o s s z ú
ta n u lm á n y om .. . , ,1 7 N in c s s z ó te h á t rö g tö n z é s rő l , v é le t le n rő l , r é g i v á g y te l je s ü l t , ú t já r a
le lk i le g , tu d o m á n y o s a n é s n y e lv i le g is f e lk é s z ü l t . S m e ly e k a z ú t , a z ö t u ta z á s tu d om á -
n y o s e r e d m é n y e i? E b b ő l é s e r rő l v o l ta k é p p 4 b e s z ám o ló , n em tú l te r je d e lm e s c ik k , i l l .
k é t k is k ö n y v e c s k e ism e re te s . A z 1 9 1 1 -b e n k ö z re a d o t t 6 3 la p o s k ö te t '8 6 f in n m e s e ( a z
17 B Á T H O R I F E R E N C : Utazásaim a lappokföldjén. Ú tir a jz o k . N a g y v á ra d , 1 9 1 7 .
18 Finn és lapp mesék. N a g y v á ra d , 1 9 1 1 .
a k k o r ib a n m é g ig e n n é p s z e r ű T o p e l iu s p e d a g o g ik u s c é lú s z ö v e g e i ) é s 3 l a p p m e s e (Az
óriás és a kisfiú, A vak leány, Háromfehér madár) f o r d í t á s á t t a r t a lm a z z a ; a m á s ik ( l á s d a
1 7 . s z . t é t e l t ) 1 1 6 la p o s m ű , l é n y e g é b e n a c ik k - b e s z á m o ló k s z ó s z e r in t i m e g i sm é t l é s e
s z á m o s k ü lö n f e j e z e t t e l , f e j t e g e t é s s e I , é s z r e v é te l l e l k i e g é s z í tv e . - E z a z 1 9 1 7 - b ő l s z á r -
m a z ó k ia d v á n y a f o n to s a b b , a s z e r z ő a r c k é p é n tú l 4 8 e r e d e t i f e lv é t e l t , 5 r a j z o t é s 1 t é r k é -
p e t t a r t a lm a z - tú l a s z ö v e g e n . N o s , e z íg y ö n m a g á b a n v a ló b a n n e m lá t s z ik tú l s á g o s a n
s o k n a k . A k é t k ö n y v n e m a tu d ó s , s o k k a l in k á b b a n a g y k ö z ö n s é g n e k s z ó l , a m e ly jó s z e -
r in t s e m m i t s e m tu d o t t a k k o r ib a n a la p p o k r ó l . S t í l u s a i s in k á b b a m e s é lő n é p s z e r ű s í tő é ,
m in t s e m a s z a v a i t p a t ik a m é r l e g e n k im é r ő s z ik á r s z a k tu d ó s é . S a jn o s , n e m ism e r e t e s a
g y ű j tö t t , b i r t o k á b a k e r ü l t a n y a g m ib e n lé t e ( a f o n o g r á f h e n g e r r e v e t t d a lo k , s z ö v e g e k , a
n é p r a j z i t á r g y a k , a p u b l ik á l a t l a n f o tó k s tb . ) , d e - s e z m e g je g y z é s e ib ő l k ö v e tk e z ik - n y i l -
v á n s z á m o s la p p n y e lv ű k ö n y v , k i a d v á n y , ú j s á g , k é z i r a t k e r ü l t i s z á k já b a , m a jd o t th o n á b a ,
l e v e l e z é s b e n ( s s z e m é ly e s k a p c s o la tb a n ) á l l t a k o r n e v e s , m í ív e l t l a p p s z e m é ly i s é g e iv e l ,
p l . I s a k S a b á v a l , A n d e r s L a r s e n n a l é s m á s o k k a l , s n e m v a ló s z ín ű , h o g y e z t a z a n y a g o t i s
á t a d t a v o ln a a f ö n te b b e m le g e te t t b u d a p e s t i i n t é z m é n y e k v a la m e ly ik é n e k . K ia d a t l a n
f ö l j e g y z é s e k r e i s g o n d o lh a tu n k m é g , a m e ly e k n e k s o r s a r i t k a l a p p n y e lv ű n y o m ta tv á n y a i -
é v a l e g y ü t t i s m e r e t l e n . I 1 y k é p p c s a k a p u b l ik á l t , m e g le h e tő s e n s o v á n y " k o r p u s z " a l a p já n
a lk o th a tu n k v é le m é n y t l a p p o ló g ia i f e lk é s z ü l t s é g é r ő l , m u n k á s s á g á r ó l , i l l . e n n e k je l l e g é -
r ő l , é r t é k é r ő l .
A z e l s ő p i l l a n t á s r a s z e m b e ö t l i k , h o g y n e m v é r b e l i , s z e n v e d é ly e s g y ű j tő t íp u s , m ik é n t
n e m v o l t a s z ó s z o r o s é r t e lm é b e n n y e lv é s z v a g y n é p r a j z o s s e m . I n k á b b s z e m le lő d ő , m e -
d i t á ló , k o m p le x m e g f ig y e lő , s z o c i á l i s , s z o c io g r á f i a i , t ö r t é n e t i é s m ű v e lő d é s tö r t é n e t i é r -
z é k e n y s é g g e l , j ó k o n ta k tu s t e r e m tő k é p e s s é g g e l ( a m i a l a p p o k e s e t é b e n n a g y s z ó , n e m
m in d e n g y ű j tő j á r t s z e r e n c s é v e l é s e r e d m é n n y e l f ö ld jü k ö n ) ; f ö l f o g ta é s é r z é k e l t e a l a p -
p o k a k k o r ib a n b o n ta k o z n i k e z d ő " n e m z e t i - n e m z e t i s é g i tö r e k v é s e i t " , s a v i l á g o n i s a z
e l s ő k k ö z ö t t é r t é k e l t e i r o d a lm i m e g n y i l a tk o z á s a ik a t . V o l t s z e m e é s f ü l e a z o n b a n a f i lo ló -
g i a i a p r ó s á g o k r a i s , s z á m o s e r e d e t i , f i n o m é s z r e v é te l é t e r ő s í t i k m e g k é s ő b b i sm e r t , h iv a -
t á s o s l a p p o ló g u s o k i s - a l a p p s z o k á s o k r ó l , a f o lk ló r r ó l , a jo jk á k s a j á t s á g a i r ó l . M in d e z e k
ig e n f o n to s é s p o n to s k ie g é s z í t é s é t j e l e n t ik , j e l e n th e t ik H a lá s z I g n á c n a g y a r á n y ú , im p o -
z á n s l a p p tá r g y ú m u n k á s s á g á n a k , s i sm e r e t l e n , é r d e k e s f e j e z e t e i t j e l e n t ik a m a g y a r
l a p p o ló g iá n a k , a m e ly e k e t t e h á t n e m s z ü k s é g e s m in d e n e s tü l im p o r t á ln u n k . L a p p u l ( a m i a
j e l e n tő s n y e lv j á r á s i e l t é r é s e k k ö v e tk e z t é b e n g y a k o r l a t i l a g tö b b n y e lv e t j e l e n t ) jó l tu d h a -
to t t , v é lh e tő l e g f ő k é n t n o r v é g - l a p p u l . G y a k r a n e m le g e te t t ( d e n e m ism e r e t e s ) l a p p n y e lv ű
le v e le z é s e m e l l e t t e r r e u t a l C h o ln o k i e g y 1 9 0 9 - b ő l v a ló m e g je g y z é s e i s : " . . . [ B á th o r i ] . . .
a z ó ta m á r a l a p p o k k ö z ö t t j á r , a k ik n e k n y e lv é t tö k é le t e s e n b e s z é l i , s r e m é l jü k , h o g y é r -
d e k e s g e o g r á f i a i é s e th n o g r a p h ia i e r e d m é n y e k k e l f o g h a z a té r n i . . . , ,1 9 A z a g y a n ú m , h o g y
n y e lv tu d á s a v o l t a k é p p e n i g y a k o r l a t i t u d á s v o l t , t á r s a lg á s r a f e l t é t l e n ü l m e g f e l e lő , e z
a z o n b a n n y e lv é s z e t i j e l l e g ű m u n k á lk o d á s r a k e v é s s é a lk a lm a s . (A té t e l - m in d e n v a ló s z í -
n ü s é g s z e r in t - f o r d í tv a i s ig a z ! ) H a H a lá s z I g n á c le j e g y z é s e i t i s k i f o g á s o l t á k ig e n f in o m
h a l l á s ú s k ü lö n le g e s f o n e t ik a i v é r t e z e t t s é g ű k o l l é g á i , B á th o r i e s e t l e g e s l e j e g y z é s e i t n y i l -
v á n te l j e s e n d i l e t t á n s m u n k á n a k m in ő s í t e t t é k v o ln a . B á th o r i t m a g á t v i s z o n t tö b b r e t a r -
to t t á k é s jo b b a n b e c s ü l t é k a l a p p o k , m in t a k ö z tü k m e g f o r d u ló tu d ó s l e j e g y z ő k le g tö b b -
j é t . É s a m i m é g f o n to s a b b : c i f r á z a t l a n l a p p le v e le i t , í r á s á t r ö g tö n m e g é r t e t t é k , s z e m b e n a
" v a ló d i " l a p p o ló g u s o k m e g ú ju ló k o m p l ik á l t k í s é r l e t e iv e l .
A m o n d o tta k ig a z o lá s á u l is e g y c s o k o rn y i é rd em le g e s é s z re v é te lé t , m e g je g y z é s é t id é -
z em a to v á b b ia k b a n . E lő b b n é h á n y fo lk lo r is z t ik a i t : " . . . A la p p o k d a la i ro p p a n t p r im it ív e k
é s te l je s e n k ife je z ik le lk i v i lá g u k a t . A lig v a n a te rm é s z e tb e n o ly tá rg y v a g y je le n s é g ,
am e ly re z g é s b e n e h o z n á a s z ív ü k h ú r ja i t . N é h a e lé g , h a a z u ta s o ly s z ó t e j t k i a z a jk á n ,
am e ly e t a la p p em b e r m é g e d d ig s o s e h a l lo t t s m á r d a lfo rm á b a n d ú d o lja a z . ism e re t le n
s z ó t . . . " (1 7 . s z . 2 3 .1 .) M é g 1 9 1 0 -b e n ír ja u g y a n e r rő l a tém á ró l : " . . . H a b á r n é g y n y a ra t
tö l tö t tem fe n n a la p p o k k ö z ö t t , d e a z é r t d a lo ln i v a g y a z ő n y e lv ü k ö n s z ó lv a ,ju o jg a t" -n i
k e v e s e t h a l lo t tam .. . , ,2 0 A z e p ik á ró l s z ó lv a : " . . . T ö re d é k e s a p ró m e s é ik b e n , am e ly e k h ő s e
ig e n s o k s z o r v a lam i ó r iá s , s z in té n n y om a v a n m é g ré g i h i tü k n e k , d e a la p p o k m a m á r
le g fé l te t te b b k in c s ü k g y a n á n t ő rz ik m e s é ik e t . . . id e g e n em b e re k k e l n a g y o n r i tk á n k ö z -
l ik . . ." (1 7 . s z . 8 8 . 1 .)
N é h á n y m e g f ig y e lé s a la p p é le t m in ő s é g é rő l , e g y e s c s o p o r t ja ik e l té ré s e irő l : " . . . A
N o rv é g iá b a n é lő h a lá s z la p p o k .. . a le gm ű v e l te b b e k . B á rm e ly ik fa h á z b a lé p je n b e a z u ta s ,
a b ib l iá t é s a k a te k izm u s t m in d e n ü t t o t t lá t ja . . . a n o rv é g n y e lv b e n is e lé g já ra to s a k , í rn i
é s o lv a s n i p e d ig c s a k is a z ö re g e k n em tu d n a k k ö z ö t tü k .. . " (u o . 9 3 .1 .) " . . . A L a p p a r n e s
E g e n T id n in g (A L a p p o k S a já t Ú js á g ja ) c ím ű sv é d n y e lv ű ú js á g lá ts z ó la g a la p p n é p
é rd e k é t s z o lg á l ja , d e fő c é l ja m é g is c s a k a s v é d n y e lv te r je s z té s e . . . " (u o . 1 1 3 . 1 .) " . . . A
K o J a - fé ls z ig e t te rü le té n i t t -o t t s z é j je l s z ó rv a é lő s z e g é n y o ro s z - la p p o k m á r m ű v e l ts é g
d o lg á b a n is s o k b a n k ü lö n b ö z n e k a n o rv é g la p p o k tó l . . . a z o ro s z - Ia p p o k n a k M á té e v a n g é -
l iu m á n k ív ü l n in c s s a já t k ö n y v ü k . B á r a z o ro s z á l lam le g ú ja b b a n is k o lá t é s tem p lom o t is
é p í t te t s z ám u k ra , d e e z e k e t c s a k n a g y r i tk á n s z o k tá k lá to g a tn i . . . a v i lá g tó l e g é s z e n e lz á r -
k ó z v a é ln e k .. . , n em ig e n ta lá lk o z n a k m á s fé le em b e r re l . . . " - í r ja 1 9 1 1 -b e n .21
R ö v id e n m e g em lí t i a la p p -m a g y a r k a p c s o la to k e g y s a já to s , n em k ü lö n ö s e b b e n fe l-
em e lő re a l iz á c ió já t is , n e v e z e te s e n a z t , am ik o r 1 9 1 3 te lé n (!) n é h á n y la p p c s a lá d o t
(a k á rc s a k B u d e n z id e jé n 1 8 7 3 -b a n ) " k ü lö n le g e s lá tv á n y o s s á g " -k é n t m u to g a t ta k a b u d a -
p e s t i á l la tk e r tb e n . (1 7 . s z . 3 9 .1 .) (E k k o r m á r n em a k a d t v á l la lk o z ó , a k i n y e lv é s z e t i fö l-
je g y z é s e k e t p ró b á l t v o ln a k é s z í te n i k ö rü k b e n ! ) " . . . A z á l la ta ik k a l é s h á z ie s z k ö z e ik k e l
id e k e rü l t la p p o k k ö z ü l n é h á n y a n K a ra s jo k fa lu b ó l v a ló k v o l ta k . . . " - je g y z i m e g a n a g y
k ö lts é g g e l P e s tr e s z á l l í t ta to t t " ro k o n o k " - ró l .
A le g fo n to s a b b a k a la p p m ű v e l ts é g g e l , i ro d a lom m a l, í r á s b e l is é g g e l k a p c s o la to s é s z -
re v é te le i . S z em é ly e s e n is ism e r te a la p p s z é p iro d a lom v o lta k é p p e n i m e g te rem tő i t , r e n d -
s z e re s e n le v e le z e t t v e lü k . S z e re p ü k e t é s je le n tő s é g ü k e t a z iro d a lom tu d ó s a in á l é v t iz e -
d e k k e l k o rá b b a n fe lf e d e z te é s je le z te . T a lá ló é s töm ö r je l lem z é s e i t o lv a s v a ism é te l te n b e
k e l l lá tn om , m ily k e v é s ú j v a n a n a p a la t t , a h e tv e n e s é s a n y o lc v a n a s é v e k b e n ír t ta n u l-
m á n y a im 2 2 "m e g lá tá s a i , í té le te i" B á th o r i F e re n c k ö n y v é b e n ja v a ré s z t m á r m e g fo g a lm a -
z ó d ta k - a m a in á l s o k k a l k om o ly a b b , s ú ly o s a b b té n y a n y a g , i l l . i sm e re te k a la p já n . A z
e d d ig ie k n é l r é s z le te s e b b id é z é s t é rd em e l p é ld á u l k ü lö n fe je z e tb e n e lm o n d o tt ta lá lk o z ó ja
a la p p o k le g ism e r te b b író já v a l , J . T u r f iv a l (m a g y a ru l m e g je le n t k ö n y v é t lá s d a z 5 . s z .
a la t t ) , a k irő l á l l í tó la g K o s z to lá n y i is e l ism e ré s s e l í r t v a la h o l (a fo r rá s t , s a jn o s , m é g n em
s ik e rü l t m e g le ln em ) , s a k irö l e g y é rd e k e s c ik k é b e n - 1 9 4 3 -b a n - L a k ó is h o s s z a s a b b a n
2 0 B Á T H O R IfE R E N C :A n om á d la p p o k é le té b ő l . N é p r a j z i É r t e s í t ő , 1 9 1 0 .
2 1 B Á T H O R IfE R E N C :N e g y e d ik la p p fö ld i u tam . F ö ld r a j z i K ö z l e m é n y e k , 1 9 1 1 .
2 2 M e d ve é n e k . A k e le t i f in n u g o r n é p e k iro d a lm á n a k k is tü k re . B p ., 1 9 7 5 .
D O M O K O S ,P É T E R :H a n d b u c h d e r u r a l i s c h e n L i t e r a tu r e n . S z e g e d , 1 9 8 2 .
s z ó f 3 " • • • a 6 0 év e s T u r i J á n o s n em c sa k n ag y író h íré b e n á ll a la p p o k k ö zö tt , h a n em
ez en k ív ü l n a g y m ed v ev ad á sz ... k ü lső le g sem m i k ü lö n b sé g s in c s T u r i s a la p p o k k ö zö tt .
A z ő o ld a lá n is o tt ló g ö rö k ö se n a to k b an av a sk é s s b o c sk o ra , ru h á ja sem m iv e l s em k ü -
lö n b a tö b b i la p p én á l. . . K ü lö n b en T u r i m o s t ír ja m á so d ik m u n k á já t s irom án y a it fo ly to n
e g y b ő r tá sk á b an h o rd ja . A la p p o k ró l s z ó ló e lső n ag y m u n k á ja n em c sa k e z e r sv é d k o ro n á t
h o z o tt a k o n y h á ra , h a n em sz e rz ő j é n e k fé n y e s h írn e v e t is .. . T á sk á já b a n le v ő ira ta i k ö z ö tt ,
am e ly e k e t e l n em h ag y n a a v ilá g k in c sé é r t , s z ám o s n ém e t é s f ra n c ia le v e le t ta lá ltam , s
m in d eg y ik b ám u la tta l s z ó l e lső m u n k á já ró l .. . " B á th o r i fé n y k ép en is b em u ta tja T u r it ,
v a lam in t a la p p író o tth o n á t, s e lm o n d ja , h o g y fo n o g rá f fa l d a lo k a t is s ik e rü lt fe lv e n n ie a
n ó ta fa k é n t é s m e sem o n d ó k én t is n e v e s v e n d ég lá tó já tó l . A sz a k iro d a lom b an e zó ta sem
e se tt so k sz ó T u r i ú ja b b m ű v e irő l, am e ly e k e t e g y éb k én t m ég L ak ó is m eg em lít: " .. . m á so -
d ik m ű v e p ed ig , am e ly sv é d fo rd ítá sb a n "F ra n F jli l le t" c im e t n y e r t , ú tle írá s .. . " (2 3 . s z .)
É p p ú g y n em ism e r jü k e z t, m ik é n t T u r i d a la it é s é n e k h an g já t s em !
S íg y em lé k e z ik m eg Isa k S ab á ró l, a " Ia p p h im n u sz " sz e rz ő jé rő l: " .. . M eg lá to g a ttam
itt V ad sö fe lé m en v e , S a b a Iz sá k u n ja rg a i k á n to r ta n ító t is , a k i ig e n so k a t te tt a la p p n ép
é rd e k éb en . A la p p an y an y e lv ű , h írn e v e s ta n ító n em c sa k h á rom v ag y n ég y n y e lv e t b e sz é l
fo ly é k o n y an , h a n em ez en k ív ü l n a g y n em ze tg a z d á sz is . N ag y te k in té ly é n e k ig a z o lá sá ra
e lé g fe lem líte n em , h o g y a n o rv é g s to r th in g -b e n (p a r lam en t) h a t é v e n á t k é p v is e lte a la p -
p o k é rd e k e it . S a b a fe llé p é se n a g y o n sz ü k sé g e s v o lt a la p p o k ra n é z v e , a k ik e t e g y id ő ó ta
p u sz tu lá s fe n y eg e t. A S v éd o rsz á g é s N o rv é g ia k ö zö tt n é h á n y év v e l e lő b b tö r té n t n a g y
sz a k ad á s t ő k é re z té k m eg le g jo b b an S k an d in á v iá b a n ... " [m o zg á su k k o r lá to z á sá b a n .
D . P .] (u o . 1 1 2 . 1 .)
A le gm e le g e b b en A n d e rs L a rse n rő l, a so k o ld a lú c iv il iz á to r ró l ír : " .. . fe lk e re s tem
L a rse n ta n ító t is , a k iv e l m á r é v e k ó ta le v e le z e k la p p u l. . . Ö sz e rk e sz tv é n a la p p n y e lv ű
» S ag a i M u itta la e g jé « - t , tö b b íz b e n ír t ró lam is u ta z á som a la tt . H ab á r a z e g y sz e rű , h a v o n -
k é n t c sa k k é ts z e r m eg je le n ő ú js á g , am e ly e t o tt lá tu n k m in d en la p p k u n y h ó b an , e g é sz
é v re 1 k o ro n a s 2 0 » ö ré « -b e k e rü l, m ég is ig e n so k g o n d o t o k o z L a rse n ta n ító n a k ... " (u o .
5 2 . 1 .) " .. . L a rs e n ta n ító h o z z ám ír t le v e lé b e n [o lv a sh a tó a k ö v e tk e z ő je llem ző g o n d o la t .
D . P .] : »M i la p p o k k is n é p v ag y u n k , d e m i is s z e re tjü k a z a n y an y e lv ü n k e t, s m i is ig y e k -
sz ü n k m eg ő r iz n i ő se in k rő l rá n k h ag y o tt s z e llem i ö rö k sé g e t.. .« " (u o . 1 1 4 . 1 .)
M e s te re it , k o llé g á it , la p p o ló g u s tá rs a it e g y e tle n írá s á b a n sem em líti B á th o r i ( le h e t,
h o g y e rre v o lt v a lam e ly e s o k a is ? ) , c su p án S a jn o v ic s ró l, a m ag y a r la p p o ló g ia m eg te -
rem tő jé rő l em lé k e z ik m eg n o sz ta lg ik u s sz e re te tte l , s s z in te s e jt i , h o g y a z ő so rsa is a
g y o rs fe le jté s le s z : " É p p en é jfé l k ö rü l já rh a to tt a z id ő , m id ö n h a jó n k n ag y sz é lc se n d -
b e n V a rd ö -b e é rk e z e tt a z é n sz em em re se h o g y se jö tt á lom . T áv o l h a z ám n ak eg y ré g i
n a g y tu d ó sa , S a jn o v ic s Já n o s , n y e lv tu d ó s ju to tt a z e sz em b e , a k i e z e lő tt m á r 1 4 8 év v e l
[? ? ? e z 1 9 1 4 -h e z , B á th o r i o tt ta r tó z k o d á sá h o z k ép e s t 1 7 6 6 le n n e ! D . P .] m a jd n em k é t
é v ig k u ta tta it t a la p p o k n y e lv é t, h o g y n y e lv ü n k h ö z v a ló n ag y h a so n ló sá g á t b e b iz o n y ít-
h a s sa . E b b en a fe le tte r id e g v á ro sk á b an , am e ly b en m a m á r a la p p c sa k fe h é r h o lló , m in t-
e g y fé ló rá ig b o ly o n g tam eg y ed ü l. . . le ró h a ttam itt a tá v o lb a n is k e g y e le tem e t a z o n fé r f i
irá n t, a k in e k k ü lfö ld ö n h írn é v é s d ic ső sé g , h a z á já b a n p ed ig é le té b e n g ú n ym o so ly , h a lá lá -
v a l p e d ig k ö zö n y , m a jd fe le d é s ju to tt o sz tá ly ré sz ü L .. " (u o . 1 0 5 . 1 .)
M in d ö s sz e e n n y i, am en n y it ö s sz e le h e te tt g y ű jte n i ro k o n sz e n v e s la p p o ló g u su n k é le té -
rő l, s e n n y i, am i e lm o n d h a tó , id é z é s re é rd em e s m eg ism e rh e tő m u n k á s sá g á b ó l. S z ű k sz a v ú
é l e t r a j z á n a k n é h á n y s o r a S z in n y e i n a g y é l e t r a j z i s o r o z a t á b a n , i l l . a z 1 9 2 8 - a s E r d é ly i
L e x iko n b a n é s a R o m á n ia i M a g ya r I r o d a lm i L e x iko n 1 9 8 1 - b e n m e g j e l e n t e l s ő k ö t e t é b e n
o lv a s h a t ó . N e v é t é s m u n k á i t e g y é b k é n t c s a k ig e n k e v e s e n e m l í t i k , t ö b b n y i r e n é p r a j z o s o k ,
f ó l d r a j z t u d ó s o k , i l l . b i b l i o g r á f i a i ö s s z e á l I í t á s o k . 2 4
M e l lő z ö t t s é g é v e l , s a j n o s , n e m m a g á n y o s f i g u r á j a a m a g y a r o r s z á g i u r a l i s z t i k á n a k .
É l e t e é s t e v é k e n y s é g e m é l t ó v á t e s z i a r r a , h o g y s z á m o s h a s o n ló s o r s ú t á r s á v a l e g y ü t t -
s z a k í t v a a h á l á t l a n s á g r o s s z h a g y o m á n y á v a l - f e l i d é z z ü k a l a k j á t s k i j e l ö l j ü k h a m é g o ly
s z e r é n y h e ly é t i s e t á g a s o d ó s z a k m á b a n s t u d o m á n y a tö r t é n e t é b e n .
V á l t o z a t l a n u l é r v é n y e s n e k t a r t o m a z t a g o n d o l a t o t , h o g y s z é p s z á m m a l a k a d n a k a tu d o m á n y -
b a n ( a f i n n u g r i s z t i k á b a n i s ) é r d e m e s k u t a t ó k , s z a k e m b e r e k , a k i k r ő l a z u tó k o r s z i n t e t e l j e s e n
m e g f e l e d k e z e t t . B á th o r i F e r e n c i s i l y e n , v i s z o n t a h a z a i l a p p o ló g i a h e l y z e t e c i k k e m í r á s a ó t a
ö r v e n d e t e s e n m e g v á l t o z o t t , t ö b b f i a t a l k u t a t ó k ö t e l e z t e e l m a g á t a l a p p ü g y b e n . - H a s o n ló -
k é p p v á l t o z o t t , k e d v e z ő e n , a m o r d v in k u t a t á s o k h a z a i h e l y z e t e i s , a m e ly r ő l m in t e g y h ú s z é v e
m é g m e g l e h e t ő s e n p e s s z im i s t á n n y i l a t k o z t a m ( a z i d e v á g ó c ik k n e m k e r ü l t b e e v á l o g a t á s b a ) .
2 4 K O R O M P AY , B E R T A L A N :D ie f i n n i s c h - u g r i s c h e E th n o lo g i e . AL , 1 9 6 0 .
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